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A 73-year-old male, who had undergone hormonal therapy due to stage D2 prostate cancer, complained
of fever up and appetite loss. Abdominal computed tomography showed emphysematous pyelonephritis
and right ureteral stone. At first, we could not perform any surgical treatment due to disseminated
intravascular coagulation and septic shock. After endotoxin absorption therapy, we performed transurethral
retrograde drainage, and successfully treated the emphysematous pyelonephritis. Endotoxin absorption
therapy should be performed before surgical treatment in cases of emphysematous pyelonephritis with severe
general condition.
(Hinyokika Kiyo 55 : 421-424, 2009)


























入院時現症 :身長 164 cm，体重 55.3 kg，体温 40.1
°C，脈拍108回/分，血圧 108/62 mmHg，Japan Coma
Scale 10点，右側腹部に叩打痛を認めた．
入院時検査所見 : 血液一般検査では WBC 4,200/μl
と正常範囲内であったが，血液生化学検査にて CRP
32.2 mg/dl と高値を認めた．BUN 64.6 mg/dl，Cr
3.96 mg/dl と腎機能障害を認め，AST 51 IU/l，ALT
45 IU/l と軽度肝機能障害を認めた．播種性血管内凝
固症候群 (disseminated intravascular coagulation，以下
DIC と略す）スコアは Plt 8.7万/μl，PTINR 1.04，





を認め (Fig. 1），腹部 CT 検査で右腎に尿管結石嵌頓
による水腎症，腎周囲脂肪織の毛羽立ちおよびガス像
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を認めた (Fig. 2）．
入院後経過 :以上より右気腫性腎盂腎炎 class 114)，
急性腎不全，DIC と診断し，入院当日よりピペラシ
リンナトリウムを 1日 2 g 投与した．しかし炎症反応
に改善はなく敗血症性ショックの状態を呈したため，
エンドトキシン吸着療法と γ-グロブリン療法を施行
し，抗生剤をパニペネム・ベタミプロン 1日 1 g に変
更した．施行後，DIC スコアは 3点に低下し，呼吸・
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Fig. 1. Abdominal X-ray showed right ureteral
stone.
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Fig. 3. Clinical courses.
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Fig. 2. Abdominal computed tomography revealed
emphysematous pyelonephritis and right
hydronephrosis with ureteral stone. The
classification of emphysematous pyelone-
phritis was class 1.





培養検査では Proteus mirabilis，Enterococcus spp.，















ゲンによる分類15)，腹部 CT による分類14)，腹部 CT
と超音波による分類16)が報告されている (Table 1）．
自験例では，Huang らの腹部 CT による分類14)を使









































Stage III ガスが Gerota 筋膜を越えて進展，または両側
に気腫性変化を認める






Wan らの腹部 CT と超音波による分類16)
Stage I 縞状あるいは斑状のガスと実質の破壊を伴うが，液体の貯留を認めない
Stage II 腎実質に液体の貯留を伴う
Table 2. The summary of emphysematous pyelonephritis in Japanese reports
報告者 年齢 性別 基礎疾患 部位 DIC 培養結果 外科的治療 転帰
福島ら11)（2001) 58 女性 糖尿病 右 有 Klebsiella 腎摘除術 治癒
石引ら9)（2004) 77 女性 糖尿病 左 有 E. coli 経皮的腎瘻，腎摘除術 治癒
小原ら12)（2004) 57 女性 糖尿病 右 有 E. coli 尿管ステント留置 軽快
泰井ら13)（2005) 40 女性 なし 右 不明 E. coli 経皮的腎瘻 軽快
山田ら10)（2007) 76 女性 糖尿病 左 有 不明 経皮的腎瘻，腎摘除術 治癒
自験例 73 男性 糖尿病 右 有 Proteus，Enterococcus spp.，Bacteroidesfragilis，Candida spp. 尿管ステント留置 治癒




認められた (Table 2）．患者背景は 6例中 5例が女性
であり，基礎疾患として糖尿病を 5例に認め，起因菌
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